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Ringkasan Eksekutif: Tahu Crispy 4 Saos merupakan salah satu usaha yang bergerak 
dibidang kuliner. . Menu variasi Tahu Crispy 4 Saos berupa Tahu Crispy 4 Saos 
Manado, Tahu Crispy 4 Saos Padang, Tahu Crispy 4 Saos Kalimantan, Tahu 
Crispy 4 Saos Medan. Salah satu keunikan dari Tahu Crispy 4 Saos adalah 
terletak pada isinya yang berupa daging, sosis, wortel, dan keju dan dipadukan 
dengan saos. Konsumen juga bebas memilih paket Tahu Crispy 4 Saos yang 
sesuai dengan seleranya masing-masing, Selain itu, harganya  sesuai dengan 
kantong mahasiswa. 
Penjualan Tahu Crispy 4 Saos  mulai meningkat tiap bulannya. Bahkan ada  
mahasiswa yang menawarkan diri menjadi reseller resmi Tahu Crispy 4 Saos. 
Besarnya peluang bisnis dikarenakan jumlah kompetitor yang masih tergolong 
sedikit, selain itu,  peluang juga tidak hanya di kota Palembang saja tetapi bisa 
dari luar kota Palembang. 
Produk Tahu Crispy 4 Saos ditujukan untuk semua segmen pasar. Target Tahu 
Crispy 4 Saos adalah mahasiswa IAIN. Pangsa pasar yang ingin di raih berkisar 5-
10% dari jumlah mahasiswa IAIN setiap hari. 
 
 
Kata Kunci : Usaha Tahu Crispy 4 Saos 
 
Executive Summary: Tahu Crispy 4 Saos is one of the enterprises engaged in 
culinary. . Menu 4 Sauce Crispy Tofu variation form Crispy Tofu Sauce 
Manado 4, 4 Crispy Tofu Sauce Padang, 4 Crispy Tofu Sauce Borneo, 4 
Crispy Tofu Sauce  
Medan. One of the uniqueness of 4 Crispy Tofu Sauce is located on the 
contents in the form of meat, sausage, carrots, and cheese and mixed with 
the sauce. Consumers are also free to choose the package 4 Sauce Crispy 
Tofu suits him respectively, In addition, the price according to the pockets 
of students. 
4 Sauce Crispy Tofu sales began to increase each month. There are even 
students who volunteered to be an authorized reseller 4 Crispy Tofu Sauce. 
The amount of business opportunities due to the number of competitors 
are still relatively small, in addition, also opportunities not only in the city 
of Palembang but can be from outside the city of Palembang. 
4 Sauce Crispy Tofu products intended for all market segments. Target 4 
Crispy Tofu Sauce is IAIN students. Market share that you want to achieve 
the range of 5-10% of the amount IAIN students every day. 
Keyword : Business Tahu Crispy 4 Saos  
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Sejarah Berdirinya Usaha 
Melihat dari perkembangan usaha kuliner di Kota Palembang, kami tertarik untuk membuat 
suatu usaha bisnis di bidang makanan ringan yang berbahan dasar tahu. Keputusan untuk 
membuat bisnis makanan ringan yang berbahan dasar tahu adalah karena tingginya selera 
masyarakat akan makanan ringan, tahu sangat banyak disukai kalangan semua umur dan 
semua Kalangan ekonomi dari kalangan bawah, menengah, sampai kepada kalangan atas. 
Tahu juga sangat bermanfaat untuk kesehatan karena mengandung beberapa vitamin dan 
beberapa zat penting yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh 
 
1.2 Visi, Misi dan Tujuan 
a. Visi:  
Menjadikan Tahu Crispy 4 Saos sebagai makanan favorit di Palembang. 
 
b. Misi: 
1. Kepuasan pelanggan dengan memberikan pelanggan terbaik dan memberikan 
inovasi  rasa sesuai dengan selera konsumen. 
2. Melakukan dan menambahkan cabang Tahu Crispy 4 Saos. 
3. Promosi, pameran- pameran seperti bazaar dan expo-expo makanan 
 
 
c. Tujuan: 
1. Pelayanan terbaik terhadap konsumen agar menjadi pelanggan tetap 
2. Inovasi produk dari segi rasa, bentuk, dan kualitasnya. 
3. Memberikan pelatihan kepada karyawan agar dapat membuat makanan yang 
berkualitas. 
 
 
2. GAMBARAN USAHA 
 Produk Tahu Crispy 4 Saos dibuat secara manual dengan cara meracik bumbu dan 
isi tahu dengan resep yang sudah ada kemudian dimasukkan ke dalam tepung crispy yang 
sudah diencerkan dengan air, setelah itu tahu di goreng sampai kering dan ditiriskan. Tahu 
yang sudah tidak berminyak kemudian dikemas dan disortir berdasarkan rasanya sehingga 
memudahkan dalam menangani pembeli 
 Beberapa jenis Saos  yang dapat dibuat antara lain Saos Manado, Saos Padang, Saos 
Kalimantan, Saos Medan. Namun dari  ke 4 jenis Saos ini , yang  akan  menjadi Icon 
Utama adalah Saos Kalimantan, karena selain memiliki cita rasa lezat perpaduan antara 
Tahu isi dan Saos Kalimantan buatan kami ini. Sangat nikmat di santap setiap waktu. Ciri 
khas asam yang segar dan  rasa gurih dari tahu crispy bercampur dengan rasa pedas 
membuat orang yang memakannya terasa puas. Tahu Crispy 4 Saos ini  juga memiliki 
nama yang menonjolkan 4 Saos yang berbeda sehingga akan membuat calon pembeli 
menjadi penasaran dan mau mencobanya. 
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3. ASPEK PEMASARAN 
3.1Segmen Pasar, Target Pasar, danPositioning 
 
1.Segmen Pasar 
a. Segmentasi geografis 
 Usaha ini terlebih dahulu di fokuskan khusus kota Palembang dan 
daerah sekitar Palembang. 
b. Segmentasi Demografis 
 Segmentasi usia yaitu remaja 15-45 tahun,dimana usia tersebut 
masih banyak yang hobi makan baik wanita maupun pria dengan jenis 
pekerjaan yaitu pelajar,mahasiswa,dan pengawai swasta dengan pendapat 
menengah. 
c. Segmentasi Psikografi 
 Remaja memiliki kebiasaaan yang selalu ingin makan makanan yang 
unik, pedas dan Crispy 4 saos dari usaha yang kami buat, selain ekonomis kami 
juga menyediakan saos dari usaha yang kami buat, selain ekonomis kami juga 
menyediakan saos tergantung dari lidah konsumen. 
 
 
 
2. Targeting 
Sasaran pembeli atau konsumen “Tahu Crispy 4 Saos “ini adalah semua 
masyarakat yang melewati daerah lokasi pemasaran terutama kalangan 
mahasiswa yang ada di perguruan tinggi  IAIN Raden Fatah  Palembang dekat di 
dengan lokasi pemasaran. 
 
 
3. Positioning 
  Keunikan usaha Tahu Crispy 4 Saos ini terletak pada rasa 4 Saosnya, dan 
menurut survey di lapangan belum  ada satu pun usaha jajanan tahu yang seperti 
Tahu Crispy 4 Soas ini di kota Palembang. Sehingga dapat menjadi pilihan 
menarik bagi mereka yang ingin mencari rasa yang berbeda dari olahan tahu. 
Usaha ini juga melayani pesan antar tetapi untuk wilayah  sekitar Palembang. 
 
3.2 Perkiraan Permintaan danPenawaran 
 
3.2.1 Permintaan 
 diperkirakan sekitar 5% dari jumlah mahasiswa IAIN yang akan tertarik untuk 
membeli produk yang kami jual dan masing-masing pembeli akan membeli minimal 1 
dus Tahu Goreng Crispy (isi 5 buah), maka dapat diperkirakan jumlah kebutuhan 
produk per hari adalah 150 dus (750 buah). 
3.2.2 Penawaran 
Penawaran yang dilakukan pesaing sebesar 2.667  penjual tahu yang berada dikota 
Palembang. Penawaran mengalami kenaikan sesuai pertumbuhan penduduk sebesar 5,9% 
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3.3Rencana Penjualan dan PangsaPasar 
 
Rencana penjualan Tahu  Crispy 4 Saos meningkat kurang lebih 5% tiap tahunnya. 
3.4.1 Product 
 Produk Tahu Crispy 4 Saos dapat menarik minat konsumen. Dibandingkan 
dengan pesaing karena tersedianya jasa custom order. Selain itu, Tahu Crispy 4 Saos 
juga memiliki keunggulan dalam hal kualitas, keunikan, desain, dan kemasan. Tahu 
Crispy 4 Saos menggunakan bahan dasar tahu berkualitas tinggi yang di dapatkan dari 
distributor pasar tradisional jakabaring Palembang. Tahu Crispy 4 Saos sangat 
berkonsentrasi dalam hal kemasan. Jika produk tidak dikemas dengan baik, konsumen 
akan merasa sedikit kecewa dan dapat mengurangi nilai keindahan Tahu Crispy 4 Saos 
itu sendiri 
3.4.2 Price 
Harga  Tahu Crispy 4 Saos yang ditawarkan mulai dari Rp 4.000- Rp 15.000 
Tabel 1 Penetapan Harga Tahu Crispy 4 Saos 
  
Daftar Produk Daftar Harga Eceran Daftar Harga 
Perpaket 
Tahu Crispy 4 Saos 
Manado 
Rp. 4.000 perbuah Rp. 15.000 perpaket 
dan isinya 5 tahu 
Tahu Crispy 4 Saos 
Kalimantan 
Rp. 4.000 perbuah Rp. 15.000 perpaket 
dan isinya 5 tahu 
Tahu Crispy 4 Saos 
Padang 
Rp. 4.000 perbuah Rp. 15.000 perpaket 
dan isinya 5 tahu 
Tahu Crispy 4 Saos 
Medan 
Rp. 4.000 perbuah Rp. 15.000 perpaket 
dan isinya 5 tahu 
 
 
3.4.3 Promotion 
Tahu Crispy 4 Saos berencana untuk mengadakan promosi melalui Media 
cetak, social networking, dan sales promotion. 
3.4.4 Placement 
Tahu Crispy 4 Saos dapat di kategorikan sebagai saluran satu lokasi yaitu 
terletak di jalan jendral sudirman KM 4,5 di komplek IAIN Raden Fatah Palembang. 
Hal di sebabkan karena Tahu Crispy 4 Saos tidak mempergunakan jasa distributor 
untuk mengenalkan barangnya kepeda konsumen. Konsumen dapat berinteraksi 
langsung dengan produsen. 
3.4.5 People 
 Salah satu kriteria untuk  sumber daya manusia bekerja di perusahaan ini 
diharapkan untuk memiliki rasa tanggung jawab dan kejujuran yang tinggi untuk 
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profesi yang akan di kerjakan. Selain itu, mereka juga harus selalu ramah dan 
berusaha untuk mengerti keinginan konsumen dan jumlah tenaga kerja sebagai 
asisten untuk pembantu. 
3.4.6 Process 
 Proses pemesanan di mulai dari konsumen yang melakukan order kepada 
Tahu Crispy 4 Saos, produk yang ditawarkan berupa Tahu Crispy 4 Saos Manado, 
Tahu Crispy 4 Saos Kalimantan, Tahu Crispy 4 Saos Padang dan Tahu Crispy 4 
Saos Medan yang di kemas dalam kotak. Pemesanan bisa sesuai dengan pilihan 
pelanggan (customize) dan pelanggan boleh memesan dalam bentuk paket ataupun 
eceran. 
3.4.7 Physical Evidence 
  Tahu Crispy 4 Saos dijual menggunakan etalase yang berukuran panjang 
150cm, lebar 80 cm, dan tinggi 180 cm, menggunakan  2 meja panjang, 6 kursi dan 
1 unit tenda untuk tempat mahasiswa atau konsumen jika ingin maka di tempat, 
Tahu Crispy 4 Saos menggunakan bahan baku yang baik dan aman bagi kesehatan. 
Hal ini di lakukan agar konsumen merasa puas dengan produk yang akan di 
hasilkan. Selain itu, rasa saos yang beraneka rasa menjadikan Tahu Crispy 4 Saos 
disukai konsumen terutama kalangan mahasiswa IAIN. 
 
4. ASPEK ORGANISASI DANMANAJEMEN 
 
4.1 Organisasi dan Sumber DayaManusia 
Kepemimpinan Tahu Crispy 4 Saos sendiri adalah saya sebagai owner yang memimpin 
usaha tersebut serta membuat dan mengerjakan langsung produk Tahu Crispy 4 Saos yang 
dipesan oleh konsumen. 
4.2 Perijinan 
Tahu Crispy 4 Saos masih termasuk usaha mikro, maka cukup memiliki surat izin 
dari pihak kampus, sedangkan untuk SITU akan diproses bila Tahu Crispy 4 Saos 
sudah memiliki bangunan tetap. 
 
4.3 Kegiatan Pra Operasional danJadwal Pelaksanaan 
Dalam merancang kegiatan usaha ini maka Tahu Crispy 4 Saos membuat jadwal kerja, 
kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Hal ini penting agar rencana kerja yang akan dilakukan 
dapat sesuai rencana. Tahu Crispy 4 Saos menjadwalkan 1 bulan yang terdiri dari 8 kegiatan. 
 
4.4 Inventaris dan Supply Kantor 
menggunakan peralatan yang digunakan untuk proses produksi dan bahan baku untuk 
membuat Tahu Crispy 4 Saos. 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
Pemilihan lokasi usaha Tahu Crispy 4 Saos akan dipilih didaerah tengah kota yang 
beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Raden Fatah Palembang.   
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5.2 Rencana Tata Letak (Layout) 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Desain Layout 
5.3 Proses Produksi 
Konsumen melakukan order,menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan lalu melakukan 
proses pembuatan, konsumen melakukan transaksi pembayaran melakukan packing dan 
mengirimkan produk ke tangan konsumen. 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Bahan baku produk Tahu Crispy 4 Saos adalah modal kerja dan bahan pembantu sebagai 
bahan pelengkap untuk pembuat Tahu Crispy 4 Saos. 
5.4 Tenaga Produksi 
    Tahu Crispy 4 Saos memperkerjakan tenaga kerja 1 orang karena usaha  masih usaha kecil 
menengah. Semua pekerjaan dilakukan oleh owner sendiri. 
5.6 Mesin dan Peralatannya 
 Dalam proses pembuatan produk, Tahu Crispy 4 Saos tidak menggunakan mesin yang 
spesifik dalam pembuatannya. Karena proses pembuatan produk Tahu Crispy 4 Saos masih manual. 
 
5.7 Tanah, Gedung danPeralatan. 
  Tempat usaha yang digunakan merupakan tempat sewa. Daerah yang di pilih strategis dan 
di tengah kota berada di Jalan Jendral Sudirman Komplek Raden Fatah Palembang.  
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
 Sumber permodalan Tahu Crispy 4 Saos  berasal dari modal sendiri sebesar Rp 7.327.000 
6.2 Kebutuhan Pembiayaan / ModalInvestasi 
Modal investasi Tahu Crispy 4 Saos sebesar Rp 5.362.000 dengan nilai penyusutan 
Rp256.750 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
Modal kerja Tahu Crispy 4 Saos selama 1 bulan sebesar Rp1.397.000 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
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 Analisis kelayakan usaha digunakan untuk mengukur nilai uang atau tingkat pengembalian 
dari investasi yang ditanamkan dalam usaha pada masa yang akan datang. Untuk mengukur layak 
atau tidaknya usaha Tahu Crispy 4 Saos maka digunakanlah metode Payback Period, Net Present 
Value dan IRR. 
 
6.4.1 Payback Period 
Payback Period Tahu Crispy 4 Saos adalah 28 hari. 
6.4.2 Net Present Value (NPV) 
Nilai NPV usaha Tahu Crispy 4 Saos sebesar Rp129.592.937, bernilai positif maka 
usulan investasi usaha Tahu Crispy 4 Saos  layak untuk dijalankan. 
6.4.3 IRR ( Internal Rate Of Return) 
Besar IRR Tahu Crispy 4 Saos adalah 19% menunjukkan bahwa IRR lebih besar 
dari BI Rate dan bunga investasi lainnya sehingga dinyatakan bahwa investasi Tahu 
Crispy 4 Saos dapat diterima. 
 
 
6.5 Analisa Keuntungan 
Analisa keuntungan digunakan untuk melihat jumlah unit dan rupiah yang didapat Tahu 
Crispy 4 Saos yang harus dicapai pada titik impasnya.BEP produk Tahu Crispy 4 Saos sebanyak 
4.115 Tahu Crispy 4 Saos atau sama dengan Rp16.460.000 pada bulan pertama.  
6.6 Laporan Keuangan 
Laporan keuangan menurut Amin widjaja ( 2005,h.102) adalah laporan yang 
berisi kondisi keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari neraca. Laporan laba rugi dan 
laporan perubahan modal. Laporan keuangan dalam suatu usaha sangat diperlukan, 
karena pihak yang berkepentingan sebagai pemilik, manajer atau kreditor dapat 
mengetahui perkembangan dari kondisi keuangan suatu usaha tersebut. Dibawah ini 
merupakan laporan keuangan Tahu Crispy 4 Saos dalam waktu 1 tahun. 
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